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2 Le  composizioni  di  questo   libro   (20   sermones  in  esametri)  risalgono  nell’insieme  al
periodo che va dal 1546 al 1560, anni in cui L’Hospital è in piena scesa politica, ma non










lui-même»   (p. 10).  Non  è   tanto,  però,   il  contenuto  concettuale,  alquanto  banale,  ad
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di  scandalo.  Nel  carmen II,  6 – un’invettiva  contro  la  passione  per  le  procedure  legali
ridotte  a  ossessione – la  tematica  della   litium execratio,  cara  a  un  alto  magistrato  che








4 Come  già  nel  volume  precedente,  ogni   carmen,  edito  con  a   fronte   la   traduzione,  è
seguito  da  una  presentazione   storica,   ricca  di  dati,  da  un   plan circonstanziato,  da
un’analisi   dettagliata   e   da   un   commento   testuale  minuzioso,   ricco   di   riferimenti
bibliografici.
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